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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kekuatan impak 
komposit dan kekuatan bending komposit serbuk arang sekam padi 
serta mengetahui daya serapan bunyi komposit serbuk arang sekam 
padi. 
Pada pembuatan komposit menggunakan bahan serbuk arang 
sekam padi dengan mesh 100 berkadar air 8-10% dan matrik lem 
PVAc.  Fraksi volume yang digunakan adalah fraksi 40%, 50%, 60% 
dan pengepresan menggunakan metode press mold yaitu 
mengencangkan baut pada cetakan. Pengujian yang dilakukan 
menggunakan standar ASTM dan ANSI. Untuk pengujian impak 
standar yang digunakan adalah ASTM D 256-00, pengujian bending 
standar ASTM D 790-02 dan serapan bunyi standar  ANSI S1.13 
menggunakan metode lima detik (five second method) dengan 
reading time satu menit.   
 Hasil penelitian diketahui harga impak rata-rata tertinggi pada 
fraksi 40% sebesar 0,009 J/mm² dengan energi serap 1,217 J dan 
terendah pada fraksi 60% sebesar 0,007 J/mm² dengan energi serap 
0,885 J. Harga kekuatan bending tertinggi pada fraksi 40% adalah 
0,65 MPa dengan modulus elastisitas 57,89 MPa, sedangkan 
kekuatan bending terendah pada fraksi 60%  adalah 0,42 MPa 
dengan modulus elastisitas 24,49 MPa. Kemampuan serap bunyi 
bahan uji komposit tertinggi pada fraksi 60% sebesar 7,99 dB 
sedangkan kemampuan serap bunyi bahan uji komposit berpelapis 
(spon dan triplek)  tertinggi pada fraksi 60% sebesar 10,71 dB.  
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vf             = Fraksi volume (gr/cm3)  
wf  = Massa serat (gr)  
ρf  = Massa jenis serat (gr/cm3)  
wm  = Massa resi 
ρm = Massa jenis resin (gr/cm3) 
mudara = Berat spesimen diudara (gr) 
mair = Berat spesimen dalam fluida (gr) 
ρair  = Densitas fluida air (gr/cm3) 
ρ = Densitas spesimen (gr/cm3) 
 = energy serap (J) 
M  = massa pendulum (kg) 
g = percepatan gravitasi (m/ ) 
R = panjang lengan (m) 
α  = sudut pendulum sebelum diayunkan 
β  =sudut ayunan pendulum setelah mematahkan spesimen 
HI = harga impak (J/ ) 
= energy serap (J) 
       = luas penampang dibawah takikan  
  kekuatan bending (MPa) 
  =  modulus elastisitas (MPa) 
P =  beban yang diberikan (N) 
L =  support  span (mm) 
b =  lebar specimen (mm) 
d =  tebal specimen (mm) 
 =  defleksi (mm) 
Lt = nilai serap bunyi (dB) 
N = banyaknya nilai intensitas bunyi yang keluar 
Li = nilai tengah dari interval (dB) 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
